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Fig. 4. Possible pathway to the obtainment of carvone, dihydrocarvone and carvomenthone from limonene (A). Biosynthesis of carvomenthenone inMentha piperita (B). Obtainment
of p-vinylguaiacol and p-ethylguaiacol from eugenol (C).
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